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EDITORIAL
Coincidindo com seus 20 anos e com o 10? aniversário da Revista de Bibliotecono­
mia de Brasília, a Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal (ABDF), junta­
mente com o Departamento de Biblioteconomia da Universidade de Brasília (BIB/ 
UnB), lança mais um número temático, desta vez sobre "Estudo e Treinamento de 
Usuários da Informação".
A escolha do tema não pode ser mais oportuna. Os usuários deixaram de ser objeto 
de estudo apenas dos cursos de pós-graduação, para serem tema de central impor­
tância em várias matérias de formação profissional do novo currículo mínimo do 
curso de Biblioteconomia, aprovado pelo Conselho Federal de Educação em 31 de 
agosto de 1982. Estas matérias possibilitam o estudo do usuário em vários níveis e 
dimensões: as de planejamento, as de treinamento, as de caracterização específica 
de necessidades informacionais, as de estudos comunitários, etc.
Além da expectativa que a ABDF e o Departamento de Biblioteconomia da UnB, 
mantinham frente às previsíveis mudanças curriculares, um outro fator teve influên­
cia na escolha do tema. Durante o 2? Seminário Nacional de Bibliotecas Universitá­
rias, realizado em Brasília, de 25 a 30 de janeiro de 1981, foram criados vários gru­
pos "ad hoc", comprometidos com o estudo dos documentos de base do evento. 
Entre eles funcionou o Grupo para Estudo da Interface Usuário/Sistema de Infor­
mação, coordenado pela Dra. Délia Valério Ferreira, do Centro Latino-Americano 
de Física, do Rio de Janeiro. No processo de elaboração das recomendações foi 
feito um convite às revistas especializadas para que preparassem edições temáticas 
referentes ao assunto. A idéia ficou e foi amadurecida por Milton A. Nocetti, da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), de Brasília, que não 
poupou esforços no sentido de concretizar este número temático. Outros números 
temáticos já haviam contado com a sua colaboração, entre eles: Automação de Ser­
viços Bibliotecários (v. 8, n. 2, 1980); e Controle Bibliográfico e Resumos Informa­
tivos (v. 9, n. 2, 1981).
A estrutura do fascículo foi direcionada através de convites aos autores da área, mas 
também foram aceitas colaborações espontâneas de especialistas, que souberam do 
empreendimento através do Boletim ABDF e de outras fontes formais e informais.
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A seleção final coube ao Conselho Editorial e Consultivo da Revista de Biblioteco­
nomia de Brasília, sob a coordenação de sua Redatora-Chefe.
Oferecemos este número temático aos bibliotecários, especialistas da informação e 
áreas afins, agradecendo a todos os que nela colaboraram.
Emir José Suaiden
Diretor da Revista
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